
























de  la  enseñanza.  Este  artículo  fundamenta  la  propuesta  de  emplear  la  herramienta  PSeInt, 
software ampliamente utilizado en diversas universidades de Latinoamérica, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (PEA) de la asignatura Álgebra Lineal. 
Métodos: Se emplearon métodos del nivel  teórico en  la construcción del marco  teórico de  la 




Conclusiones:  La  introducción  de  la  herramienta  favorece  el  desarrollo  del  pensamiento 
































crear  riquezas a partir de  la exportación de  tecnologías de punta que puedan competir en el 
mercado  internacional  y  especialmente,  apuesta  por  el  desarrollo  de  la  Informática  y  la 
Informatización de la sociedad.(Díaz, 2013) 
Los  cambios acelerados que  se producen en  la  rama de  la  informática  crean  la necesidad de 




gran  capacidad de  aprendizaje; preparados  a  integrarse en un  entorno  cambiante  (Verdecia, 
2011). 














garantizando  que  los  algoritmos  implementados  en  cada  caso  funcionen  correctamente;  y 
diseñar los algoritmos necesarios para resolver problemas y expresar el algoritmo de solución de 
este  problema  mediante  algún  instrumento  de  descripción  formal  (Ministerio  de  Educación 
Superior, 2014).  
Por otro  lado,  los estudiantes de  ICI presentan dificultades en el  aprendizaje,  según  aparece 
reportado  en  los  informes  semestrales  de  las  disciplinas  Matemática  y  Programación.  Estas 
dificultades son las siguientes: Carencia de habilidades para programar y bajo aprovechamiento 
docente en esta asignatura. 
 Escasa  destreza  para  desarrollar  algoritmos  de  mediana  o  alta  complejidad  y  falta  de 
apropiación de una metodología de resolución de problemas. 
 Insuficiencias en el desarrollo de un modelo viable o estructura para resolver el problema, o 
describir  una  estrategia  comprensible  para  la  computadora,  o  abstraer  los  diferentes 
comportamientos de una tarea. 
 Fragilidad del conocimiento de los estudiantes al programar, debido a la falta de un modelo 
mental que  le sirva de base para crear algoritmos viables que permita  la  incorporación de 
otros conocimientos matemáticos, lógicos y computacionales, que permitan una perspectiva 
más integradora para abordar dicho proceso. 
 A  pesar  de  estar  planteado  como  objetivo  en  los  programas  de  la  disciplina Matemática 
existen deficiencias en la resolución de problemas matemáticos, físicos y de la especialidad 
(Departamento Docente Metodológico Central de Técnicas de Programación, 2013).  
Uno de  los procesos  involucrados en  la formación de  los profesionales de  la  Informática, es el 
proceso de enseñanza aprendizaje del Álgebra Lineal, asignatura que, en la ICI, forma parte de la 
disciplina Matemática y tiene una vasta aplicación en el mundo de la informática. La misma se 
imparte  en  el  primer  semestre  de  primer  año  al  igual  que  la  asignatura  Introducción  a  la 
Programación.  
El  desarrollo  del  pensamiento  lógico  es  tan  importante  en  la  Programación  como  en  la 
















servido  como  referencia  para  llevar  a  cabo  este  trabajo,  relacionados  al  desarrollo  del 
pensamiento algorítmico, el empleo de la herramienta PSeInt en la educación y al Álgebra Lineal 









una  de  habilidades  relevantes  para  la  formación  en  Informática  (Snyder,  2000).  Al  decir  de 






Según Edmonds  (2008),  los estudiantes  tienden a encontrar dificultad a  la hora de pensar de 
forma abstracta sobre los algoritmos, y sostiene que mientras más se abstraiga el sujeto para ver 
un  problema, mayor  será  su  nivel  de  comprensión,  tendrá mayor  cantidad  de  herramientas 
disponibles y estará mejor preparado para encontrar la solución a nuevos problemas. 
Para  desarrollar  el  pensamiento  algorítmico,  es  necesario  disponer  de  problemas  bien 
seleccionados con niveles de orientación, visualización de los algoritmos con alguna herramienta 














convenciones  estructurales  de  un  lenguaje  de  programación  está  diseñado  para  la  lectura 







lógico y algorítmico de  los estudiantes. Permite  la  creación y ejecución de algoritmos,  sin  las 




la  comprensión  de  la  lógica  de  los  algoritmos.  Además,  permite  la  generación  y  edición  del 
diagrama de  flujo del  algoritmo  y puede ejecutarlo paso  a paso  y  resalta errores de  sintaxis 
(Linares y Germán, 2014). 
Por  su  parte,  el  Álgebra  lineal  es  una  asignatura  marcada  por  su  carácter  abstracto  y  la 
complejidad del trabajo simbólico donde un símbolo representa un concepto como, por ejemplo, 
tan  complejo  como  el  de  “espacio  vectorial”.  Esto  propicia  que  los  estudiantes  presenten 
dificultades para apropiarse de los conceptos, lo que conduce a que existan dificultades a la hora 




















Al  decir  de  Bagley  y  Rabin  (2013)  ,  es  común  que  los  docentes  relacionen  el  pensamiento 
computacional con su arista procedimental, sin embargo, los estudiantes pueden emplear formas 
reflexivas y productivas del pensamiento computacional en el álgebra lineal. Estos autores han 















- entender  el  problema  (analizar  el  enunciado  dado  y  especificar  un  problema  con 
precisión); 
- diseñar un plan (encontrar acciones básicas adecuadas al problema dado, construir el 














Un  ejemplo  de  tarea  para  la  asignatura  Álgebra  Lineal  donde  los  estudiantes  empleen  la 
herramienta PSeInt es el siguiente: 
¿Cómo determinar si un sistema de vectores es una base?  









































relación  con  los  métodos  tradicionales  para  realizar  los  diagramas  de  flujo  y  seudocódigos; 
mientras que, el análisis del algoritmo permite al estudiante emitir un juicio de valor, en relación 
al algoritmo que crea, sobre la eficacia de su propuesta. 
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